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El objetivo fundamental de esta investigación es determinar si existe 
relación entre los niveles de resiliencia y el grado de definición del proyecto 
de vida en estudiantes de 5° de Secundaria de la I.E. “El Amauta” – Amarilis 
2017. 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional, con diseño no 
experimental, se utilizó una muestra de 100 estudiantes. Se emplearon como 
instrumentos de investigación la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y 
la Escala para la Evaluación del Proyecto de Vida de García. Los resultados 
permiten llegar a la conclusión que hay relación estadísticamente significativa 
directa baja entre resiliencia y proyecto de vida, por tal razón se determinó el 
uso de pruebas no paramétricas como el coeficiente de correlación de 
Spearman. Lo cual significa que, si existe una relación significativa entre 
resiliencia y proyecto de vida, en los estudiantes de 5° de secundaria de la 
Institución Educativa “El Amauta” – Amarilis 2017, ya que se está aceptando 
la hipótesis alterna de la investigación. 
Palabras Clave: Resiliencia, proyecto de vida, estudiantes de 






The fundamental objective of this research is to determine if there is a 
relationship between the levels of resilience and the degree of definition of the 
life project in students of 5th grade of the I.E. "The Amauta" - Amarilis 2017. 
The research is of a descriptive correlational type, with a non-
experimental design, a sample of 100 students was used. The Wagnild and 
Young Resilience Scale and the Garcia Life Project Evaluation Scale were 
used as research instruments. The results allow us to conclude that there is a 
statistically significant direct low relationship between resilience and life 
project, for this reason the use of non-parametric tests such as Spearman's 
correlation coefficient was determined. Which means that, if there is a 
significant correlation between resilience and life project, in the students of 5th 
grade of the Educational Institution “El Amauta” - Amarilis 2017, since the 
research alternate hypothesis is being accepted. 







La presente investigación trata de determinar la relación que pueda 
existir entre las variables de resiliencia y proyecto de vida; es decir, cuáles son 
sus aspiraciones de los adolescentes resilientes, qué metas se han trazado, 
qué técnicas utilizan para alcanzarlas, y cómo es que mejoran su condicione 
de vida. 
La resiliencia, es consecuencia de una combinación de factores que 
permiten a las personas desarrollarse, triunfar, realizarse, hacer las cosas 
bien a pesar de las condiciones de vida adversas; probablemente la resiliencia 
en cuanto a la realidad humana sea tan antigua como la propia humanidad, 
pero el interés científico acerca del tema data desde 1978, con Michael 
Ruther, quien publica sus observaciones, señalando la variabilidad de 
respuestas de niños y niñas expuestos a experiencias adversas tanto 
individuales, familiares o de su comunidad, a lo que denomina resiliencia. 
El trabajo de investigación se dividió en cinco capítulos: 
En el capítulo I, se presentan el problema de investigación, la 
formulación de las preguntas de investigación, los objetivos, y la justificación 
e importancia. 
En el capítulo II, se mencionan los antecedentes del estudio, las bases 




Asimismo, el capítulo III detalla el tipo de investigación, enfoque, nivel 
y diseño. También la muestra y población, se detallan las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. 
En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación, 
analizados e interpretados en función de los objetivos e hipótesis propuestos. 
Y finalmente, en el capítulo V, se presenta la discusión de resultados, 





PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento de problema 
Sabemos que el adolescente por naturaleza es vulnerable, ya que se 
encuentra en la última fase para consolidarse como adulto, por tanto, requiere 
de personas con quienes puedan establecer una relación de confianza que 
les ayuden a entender y resolver sus dificultades, preocupaciones, 
expectativas de vida, que se debería encontrar en el seno familiar; sin 
embargo esto no siempre sucede en muchos hogares ya que presentan un 
ambiente de violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillaje y 
marginación social, que hacen que algunos adolescentes busquen ayuda en 
otros grupos sociales, como en el colegio o la propia comunidad en las cuales 
tampoco a veces encuentra el apoyo; sin embargo, se ha observado que hay 
jóvenes que no se hallan implicados en esta problemática que a pesar de 
contar con las mismas o en pésimas circunstancias contextuales, por el 
contrario, salen airosos y fortalecidos del problema.  
Estos jóvenes no implicados están representados con el término de 
resiliencia (Wagnild y Young, 1993, Kaplan, 1999, Luthar, 1999, Infante, 2002, 
Vaninstedael, 1996), y que es la capacidad que tienen las personas para 
superar las adversidades y salir fortalecidos de ellas. Además, como opina 
Oliveros, (1996), estos jóvenes considerados resilientes estarían vinculados a 




Sabemos que la resiliencia, es consecuencia de una combinación de 
factores que permiten a las personas desarrollarse, triunfar, realizarse, hacer 
las cosas bien a pesar de las condiciones de vida adversas; probablemente la 
resiliencia en cuanto a la realidad humana sea tan antigua como la propia 
humanidad, pero el interés científico acerca del tema se data desde 1978, con 
Michael Ruther, quien publica sus observaciones, señalando la variabilidad de 
respuestas de niños y niñas expuestos a experiencias adversas tanto 
individuales, familiares o de su comunidad, a lo que denomina resiliencia. 
Las expectativas sobre el futuro, la presencia de planes y proyectos 
personales es lo que se considera como proyecto de vida; en este caso, podría 
inferirse que la ausencia de éste sería lo que tienen en común estos jóvenes 
implicados. Uno de los posibles retos del adolescente es la construcción, el 
planeamiento y desarrollo de un proyecto de vida satisfactorio. Es una 
proyección vital que articula pasado, presente y perspectiva futura con la 
representación del campo social, sus aspiraciones, ideales, sus posibilidades 
y la búsqueda de inserción en él. Grotberg, (1996), 
Por el contrario, la presencia de las características positivas de este 
proyecto tipificadas por Grotberg, 1995, Silva, 1997, Wolin y Wolin, 1993; que 
bien podrían considerarse factores protectores, permitirían afrontar 
airosamente situaciones adversas lo cual se relacionaría directamente con el 
comportamiento de los jóvenes resilientes. La realización existencial como 
personas podría ocurrir en la medida en que cada uno de nosotros 
trascendemos nuestra situación y condición hacia un objetivo externo a 




definitiva, experiencias y acciones en nuestra vida que nos permitan salir de 
uno mismo en pro del objetivo. 
Según Maddaleno, (1994), los jóvenes están creciendo en 
circunstancias de recursos limitados y adversidades con perjuicio para su 
desarrollo biopsicosocial, siendo para ella el factor de riesgo la característica 
o factor que está asociado con un aumento de la posibilidad de que aparezca 
una enfermedad, se comprometa la salud, la calidad de vida o la vida. 
Según Grotberg, (1996), la resiliencia es una capacidad, no es magia, 
no es un milagro, ni algo que sucede a un grupo selecto de personas. Es parte 
del proceso de desarrollo. Y se presenta esencialmente en la dinámica e 
interacción de factores como: el soporte social, habilidades y fortaleza interna. 
Además, por lo encontrado en otras investigaciones Del Aguila, (2003), el nivel 
socioeconómico no es determinante para la aparición de la resiliencia. Y “La 
resiliencia y el género han sido estudiados por muchos investigadores con la 
finalidad de conocer quiénes son más vulnerables en la edad temprana, 
encontrando que los varones son más vulnerables que las mujeres a 
presentar síntomas y problemas de adaptación y son los que más 
rápidamente adoptaban conductas de oposicionismo y agresión, para 
demostrar, Grotberg, (1999), demostró que no existía conexión entre el nivel 
socioeconómico y la resiliencia, el estudio se realizó en veintisiete lugares de 
veintidós países e indica que, aunque la pobreza no es una condición de vida 




Entre Huánuco y Amarilis, los adolescentes constituyen el 31.5% de la 
población total de la región Huánuco, traducido en cifras conformaría un 
aproximado de 26,892 adolescentes (INEI, 2016), en este contexto, y tratando 
de esclarecer la relación entre las variables resiliencia y proyecto de vida, se 
ha propuesto llevar a cabo esta investigación en un grupo de jóvenes mujeres 
y varones del quinto año de secundaria, que cuenta con un promedio de 16 
años de edad, grupo etario que está en un mayor riesgo de situación de 
conflicto en la construcción de su propia identidad, su realidad social y entorno 
familiar; situación que se ve acentuada por los cambios biológicos 
(hormonales, cambios de la voz, crecimiento de vello púbico, etc.) que 
sobrevienen a partir de esta edad; así como por el establecimiento del 
significado que ellos perciben del mundo que los rodea (posibilidades, 
expectativas familiares y su realidad socioeconómica y cultural), García, 
(2002).  
Con relación a este problema, se pretende explicar que los 
adolescentes desarrollan la capacidad de resiliencia y la importancia de que 
tengan un proyecto de vida, o que las instituciones educativas y los padres 
deben promover el aprendizaje de establecerse metas a mediano y largo 
plazo, lo cual constituye un proyecto de vida.  Por este motivo surge la 
inquietud de conocer si la resiliencia y el proyecto de vida, tienen relación para 
así poder potenciar algunos factores resilientes en los adolescentes, a través 
de la educación que se brinda en las Instituciones Educativas y en favor de la 





1.2. Formulación de problemas 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre resiliencia y proyecto de vida en estudiantes 
del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - Amarilis – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
• ¿Qué relación existe entre satisfacción personal y proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 
Amarilis – 2017? 
• ¿Qué relación existe entre ecuanimidad y proyecto de vida en 
estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - Amarilis 
– 2017? 
• ¿Qué relación existe entre sentirse bien solo y proyecto de vida 
en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 
Amarilis – 2017? 
• ¿Qué relación existe entre confianza en sí mismo y proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 
Amarilis – 2017? 
• ¿Qué relación existe entre perseverancia y proyecto de vida en 





1.3. Objetivo general 
Determinar la relación entre resiliencia y proyecto de vida en 
estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – Amarilis – 2017. 
1.4. Objetivos específicos  
• Establecer la relación que existe entre satisfacción personal y 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. 
“El Amauta” - Amarilis – 2017. 
• Describir la relación que existe entre ecuanimidad y proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” 
– Amarilis – 2017. 
• Especificar la relación que existe entre sentirse bien solo y 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. 
“El Amauta” – Amarilis – 2017. 
• Indicar relación que existe entre confianza en sí mismo y 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. 
“El Amauta” – Amarilis – 2017. 
• Describir la relación que existe entre perseverancia y proyecto 
de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El 
Amauta” – Amarilis – 2017. 
1.5. Justificación e importancia de la investigación  
A través de esta investigación se pretende promover la resiliencia para 




a los adolescentes enfrentar positivamente experiencias estresantes 
asociadas a su entorno. 
Conveniencia  
El trabajo de investigación mencionado también contribuirá con las 
diversas disciplinas sociales y especialmente a la educación, en el aspecto de 
la prevención de la problemática actual. 
Teórico   
El presente estudio, se justifica desde la perspectiva teórica, por los 
aportes teórico-científicos sobre la resiliencia y proyecto de vida, 
considerando nueva información y recopilando los ya existentes.  
Metodológico  
La investigación aporta elementos que permitirán a partir de los 
resultados comprender la relación de estas dos variables: la resiliencia y el 
proyecto de vida en los adolescentes del nivel secundario.  
 
Práctico  
Este trabajo es importante, por cuanto permitirá a los profesionales 
interesados en la resiliencia una mayor comprensión y conocimiento de los 
factores que protegen al adolescente de los efectos deletéreos de las malas 
condiciones del ambiente humano y social que lo rodean y permite el diseño 




desarrollo favorable que prevenga la aparición de enfermedades físicas o 
mentales 
1.6. Limitaciones de la investigación 
Los estudios sobre proyecto de vida en adolescentes son muy escasos, 
por lo que se presentó dificultad para encontrar información acerca del tema 
a nivel regional.  
La presente investigación no se podrá generalizar a toda la población, 
puesto que la resiliencia y proyecto de vida tiene un valor propio representativo 
en cada adolescente. 
1.7. Viabilidad de la investigación  
• El proyecto reúne características, condiciones técnicas 
operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 
• Se cuenta con instrumentos para medir las variables. 
• Accesibilidad económica ya que la población a trabajar no es tan 
numerosa, por lo tanto, no genera una alta inversión. 
• Accesibilidad inmediata a la población a estudiar. 
• Beneficiará en la percepción de los adolescentes con respecto a 





MARCO TEÓRICO  
2.1. Antecedentes de la investigación 
Internacional  
Castañeda, et al. (2005), “Factores resilientes en menores ubicados en 
hogares sustitutos”. Esta investigación se realizó como estudio de caso en 
seis niños y siete niñas en situación de abandono, cuyas edades oscilan entre 
los 10 y 17 años, que han estado a cargo del Centro San Jerónimo en la ciudad 
de Bogotá. Resumen:  El análisis se hizo por medio de descripción 
interpretativa y de las teorías de la resiliencia. (p.60). Los resultados obtenidos 
indicaron que la mayoría de la población se encuentra entre el nivel de 
resiliencia regenerativa y adaptativa, indicando así que el hogar y el colegio 
no obstaculizan el desarrollo de la resiliencia. Se encontró que los sujetos 
ubicados en una etapa de desarrollo resilientes media o alta, se destacan por 
la existencia de unas metas definidas y que tienen como característica 
proporcionar la independencia económica necesaria y la no repetición de 
patrones de maltrato ejercida sobre ellos. 
Cardozo, et al. (2009), “Adolescentes en riesgo psicosocial y 
resiliencia” con el objetivo de detectar las variables individuales y sociales que 
contribuyen al fortalecimiento del proceso de resiliencia en 210 adolescentes 
escolarizados de ambos sexos de un nivel socioeconómico bajo, residentes 
en la ciudad de Córdoba (Argentina). La investigación permitió detectar dos 




con las características sociodemográficas y con las variables en estudio. 
Dichos resultados permitieron confirmar que los jóvenes expuestos a 
circunstancias adversas del entorno producto de condiciones 
socioeconómicas precarias, presentan una mala adaptación social, así como 
presencia de síntomas de salud mental. A pesar de ello, un 19% de los 
jóvenes, que se encuentran igualmente expuestos a condiciones adversas en 
sus vidas, presentan competencias sociales y una adaptación positiva que los 
caracteriza como sujetos resilientes. Así también, se observaron diferencias 
significativas en relación con autoconcepto, soporte social, inteligencia y 
sucesos estresantes de vida por problemas personales. El análisis realizado 
se indica que el autoconcepto es la variable mejor predictora de la resiliencia, 
seguida de soporte social y autorregulación de habilidades (cognitivas-
emocionales). 
Majul, et al. (2012), “Resiliencia: Una Experiencia con Adolescentes de 
Distinto Contexto Socioeconómico de Argentina”, busco comparar el nivel de 
resiliencia de dos grupos de adolescentes de distinto contexto 
socioeconómico, incluyendo además el análisis según variables 
sociodemográficas como sexo y edad. Cuya muestra estuvo conformada por 
83 adolescentes de entre 17 a 20 años que cursan el último año de la 
educación media de dos escuelas: pública urbano-marginal y privada. (p.23). 
Para la recolección de los datos se administró la Versión Argentina de la 
Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, (1993). En sus resultados 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 




mismos se halló una tendencia de alcanzar mayores puntuaciones en cuanto 
a las variables sexo y edad, pero sólo se alcanzaron significación 
estadísticamente al comparar las mujeres de ambas escuelas. 
Nacional  
Flores, M. (2008), “Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes del 
tercer año de secundaria de colegios nacionales y particulares de la UGEL 
03”. La técnica de muestreo ha sido no probabilística, se seleccionó una 
muestra de estudiantes de ambos sexos (Varones = 200; Mujeres = 200). La 
investigación es de tipo descriptivo correlacional, Se emplearon como 
instrumentos de investigación la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y 
la Escala para la Evaluación del Proyecto de Vida. de García. Los resultados 
permiten llegar a la conclusión de que existe relación altamente significativa 
entre el grado de resiliencia y el grado de definición del proyecto de vida, tanto 
en la muestra de estudiantes varones como en la de mujeres. 
Chipana, T. (2017), “Niveles de resiliencia y proyecto de vida en 
adolescentes de 1º a 5º de secundaria de Lima-Sur”. El objetivo principal de 
la presente investigación es determinar si existe relación entre los niveles de 
Resiliencia y los niveles de Proyecto de vida en estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de Lima. La muestra utilizada es de 177 estudiantes de 
ambos sexos que oscilan entre los 13 y 17 años. La investigación es de tipo 
básica y diseño descriptiva – correlacional; los instrumentos empleados 




obtenido fue que si existe una correlación altamente significativa entre el nivel 
de Resiliencia y el nivel de Proyecto de vida en la población en general. 
Velásquez, S. (2017), “Resiliencia y proyecto de vida en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria, Pativilca – 2017”. Tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre la resiliencia y el proyecto de vida, para lo cual se 
citaron diferentes autores que definirán las variables y sus dimensiones. La 
muestra estuvo conformada por 80 estudiantes adolescentes de ambos sexos 
(40 mujeres y 40 varones) que cursan el cuarto grado de secundaria de la I.E. 
N° 20504 San Jerónimo del distrito de Pativilca. Se emplearon como 
instrumentos de investigación la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
(1993) y la Escala para la Evaluación del Proyecto de Vida de García (2002). 
La investigación se ha elaborado bajo los procedimientos metodológicos del 
enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo 
correlacional. Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron 
procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 23. 
Del trabajo de campo se obtuvo como resultado rh0 = 0.519 indicando una 
correlación moderada entre la resiliencia y el proyecto de vida con un valor 
calculado donde p = 0.003 a un nivel de significancia de 0.05. 
Huanca, et al. (2018), “Resiliencia y Proyecto de Vida en Adolescentes 
de 3ro a 5to de secundaria de zonas rurales del distrito de Majes – Arequipa”. 
Corresponde a un tipo de investigación descriptivo-correlacional, y un diseño 
no experimental transaccional-correlacional. La muestra es no probabilística 
intencional, conformada por 329 estudiantes con edades entre los 14 a 18 




educativas públicas de las zonas rurales del distrito de Majes. La investigación 
se llevó a cabo utilizando la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young para 
estimar los niveles de los diferentes componentes y/o dimensiones de la 
resiliencia con una confiabilidad calculada de 0.83 según el alfa de Cronbach. 
Se usó también la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida de García con 
una confiablidad Alfa de Cronbach de 0.76. Los resultados indican que no 
existe diferencia significativa entre varones y mujeres respecto a los niveles 
de los componentes de Resiliencia y los componentes de Proyecto de Vida. A 
su vez, que existe una relación estadísticamente significativa entre los 
componentes de la Resiliencia y los componentes de Proyecto de Vida en 
Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de zonas rurales del distrito de Majes 
- Arequipa.  
Regional 
Tamayo, et al. (2007), “Perfil de Resiliencia de la Salud Femenina de la 
Población de Huánuco”; concluyeron que entre los principales resultados 
señalan que tantos las mujeres de las zonas urbanas, rural y periférica poseen 
ciertas características que favorecen su desarrollo individual, familiar e 
inclusive de su comunidad; a pesar de las situaciones desfavorables que 
afrontan en sus vidas. Las mujeres confían más en sus familiares para la 
solución de los problemas de salud (98%, 80%, y 80% respectivamente). En 
lo referente a la percepción de las causas asociadas a los problemas de salud, 
las mujeres de la zona urbana atribuyen como causa a sus problemas de salud 
a los cambios de clima, las de la zona rural refieren como causa mucho trabajo 




con respecto a la percepción de la consecuencia asociada a los problemas de 
salud, las mujeres opinaron: las de la zona urbana que es un gasto de dinero 
al igual que las mujeres de la zona urbano marginal y las de la zona rural, que 
como consecuencia los problemas de salud traen dificultad para trabajar. 
Apac, et al. (2010), “Efectos del programa “ansterg-resilent” en los 
factores personales de resiliencia en un grupo de estudiantes de 10 a 13 años 
de la Institución Educativa Pillcomozo”. Con una muestra de 17 estudiantes. 
Se aplicaron el Inventario de Factores Personales de Salgado. Los resultados 
de la investigación del pretest refieren que el nivel de resiliencia en los 
alumnos el 88.4% presentan un nivel medio y el 11.8% nivel bajo; según los 
factores personales de resiliencia por dimensiones autoestima, 17.6% nivel 
alto, 47.1% nivel medio, 11.8% nivel bajo; dimensión autonomía. 5.9% nivel 
alto, 94.1% nivel medio, dimensión humor, 5.9% nivel alto. 82.4% nivel medio, 
11.8% nivel bajo y finalmente dimensión creativa, 11.8% nivel alto, 82.4% nivel 
medio, 5.9% nivel bajo. 
Araujo, et al. (2010), “Niveles de resiliencia y factores asociados en la 
Institución Educativa “Leoncio Prado Gutiérrez” de Tambillo Umari – 2009”, se 
estudió con una muestra de 280 estudiantes del nivel secundario. Hicieron uso 
de la escala de resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados referentes a 
los niveles de resiliencia que esto estudiantes presentan son un nivel bajo 
(54.1%), novel medio bajo (24.4%) y un grupo muy reducido presenta 
resiliencia alta (11.8%); las diferencias porcentuales del nivel de resiliencia en 
cuanto al sexo son mínimas. La comunidad (73.6%) constituye el factor de 




el desarrollo de la resiliencia y la familia está considerado como factor de 
riesgo y factor protector. Las conclusiones fueron que la familia en algunos 
casos no está cumpliendo con su rol protector, los factores de riesgo 
presentan en mayor proporción que los factores protectores, esto se explica a 
las características propias de la comunidad que no están ayudando a la 
formación integral de sus habitantitas estudiantes. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Resiliencia 
2.2.1.1. Concepto de resiliencia 
La resiliencia distingue dos componentes: la resiliencia frente a la 
destrucción es decir la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; 
por otra parte, más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar un 
comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles. Vanistendael, 
(1994). 
Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la 
vida, superarlas e inclusive, ser transformado por ellas. Grotberg, (1995). 
La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un 
niño, aun ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la 
vida, y construir sobre ellos. Suarez, (1995). 
La resiliencia, es la capacidad de los seres humanos para 
sobreponerse a las crisis y construir positivamente sobre ellas basadas en 




es el sistema que se desarrolla por parte de un individuo o un grupo para 
enfrentar efectivamente la adversidad. Lamas, (2002). 
El concepto de resiliencia ha venido considerando varias propuestas 
de definición. Entre ellas, la que mejor representa a la segunda generación de 
investigadores es la adoptada por Luthar Melillo, (2004) quienes definen 
resiliencia como “un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación 
positiva en contextos de gran adversidad”. En la cual es posible distinguir tres 
componentes esenciales: la noción de adversidad, trauma, riesgo o amenaza 
al desarrollo humano; la adaptación positiva o superación de la adversidad, y 
el proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, 
cognitivos y socioculturales que influyen en el desarrollo humano. 
Esta definición, al igual que otras definiciones sobre la resiliencia busca 
desarrollar nuevas formas de intervención que se basen no tanto en la 
patología y el trastorno sino en un modelo más positivo, centrado en la salud 
y la prevención, basado en intervenciones que faciliten la recuperación y el 
crecimiento personal. 
2.2.1.2. Modelo del desafío de Wolin y Wolin 
Wolin y Wolin, (1993), proponen ir desde el enfoque de riesgo hasta el 
enfoque de desafío en el que cada experiencia negativa pueda 
constituirse en una capacidad de afronte, de esta manera, lo adverso 
no dañe al sujeto, sino que lo pueda beneficiar. Basados en esta teoría, 












Figura 1. Pilares de la Resiliencia. Fuente: Wolin y Wolin (1993) 
Siendo sus elementos: 
A) Introspección, acto cognitivo que involucra el curso del 
conocimiento y resolución de situaciones que surge de la 
confianza en las virtudes y aceptación de las debilidades 
permitiendo equilibrio. 
B) Independencia, saber establecerse límites en un contexto con 
problemas. 
C) Interacción, habilidad para desarrollar lazos afectivos con otras 
personas. 
D) Iniciativa, el exigirse y probarse, ejerciendo control sobre los 
problemas. 
E) Humor, encontrar lo divertido en medio de la desdicha. 




G) Moralidad, capacidad de comprometerse con los valores. 
2.2.1.3. Teoría del desarrollo psicosocial de Grotberg 
Teoría realizada por Edith Grotberg, que lo incorpora dentro de la teoría 
del desarrollo de Erick Erikson, según señalada por la psicóloga chilena 
Francisca Infante, (2002). Indica que el componente dinámico de ser resiliente 
o no, depende del juego que se da entre los distintos factores y el rol de cada 
factor en los diferentes contextos. Grotberg también afirma que la resiliencia 
puede ser una respuesta ante la adversidad que se mantiene a lo largo de la 
vida o en un momento determinado y puede ser promovida durante el 
desarrollo del niño. 
Grotberg, (1996:20), refiere que la resiliencia como efectiva no sólo 
para enfrentar adversidades sino también para la promoción de la salud 
mental y emocional de las personas. Infante, (2002). explica que el término 
adversidad puede designar una constelación de muchos factores de riesgo 
(tales como vivir en la pobreza), o una situación de vida específica (como la 
muerte de un familiar). Puede ser definida objetivamente, o bien 
subjetivamente, a través de la percepción de cada individuo. Terremotos, 
abusos sexuales, secuestros, robos o enfermedades terminales son otros 
ejemplos. Pero también existen aquellas situaciones cotidianas que ciertas 
personas las viven con mayor liviandad, y otras como el auténtico fin del 
mundo: La adversidad es subjetiva. Lo que tal vez para algunos es una 




De acuerdo con la teoría de Grotberg (2003:22), clasifica los factores 
de la resiliencia en: “yo soy”, “yo tengo”, “yo puedo”, “yo estoy”.  
• Yo tengo (apoyo externo) 
• Una o más personas dentro de la familia en quienes se puede 
confiar. 
• Una o más personas fuera de la familia en quienes se puede 
confiar. 
• Límites del comportamiento. 
• Personas que incentivan la dependencia. 
• Buenos modelos a seguir. 
• Acceso a salud, educación, servicios sociales y de seguridad. 
• Una comunidad y familia estables. 
Yo soy (fuerza interna) 
Una persona agradable. 
• Una persona calmada y de buen carácter. 
• Un triunfador que hace planes a futuro. 
• Una persona que se respeta a sí misma y a otros. 
• Una persona responsable de su propio comportamiento 
• Confiado, optimista, con fe y esperanza. 
Yo puedo (Habilidades interpersonales y de resolución de problemas) 
• Generar nuevas ideas o maneras de hacer las cosas. 




• Ver el humor en la vida y usarlo para reducir tensión 
• Expresar ideas y sentimientos. 
• Resolver problemas en diferentes ámbitos 
• Controlar mi comportamiento, sentimientos, impulsos, actitudes 
y pedir ayuda cuando es necesario. 
Según Grotberg, (2003), estos factores resilientes pueden ser 
trabajados de manera separada. Sin embargo, cuando existe adversidad 
siempre es necesario usarlos de manera combinada. La mayoría de las 
personas ya tienen algunos de estos factores, pero no tienen los suficientes o 
no saben cómo usarlos para afrontar las adversidades. Y algunas personas 
son resilientes en algunas situaciones y en otras no. El adolescente está en 
proceso de consolidar estos factores, lo cual lo va consiguiendo en interacción 
con el entorno social, con el apoyo de sus padres, docentes; así mismo, 
ayuda, mucho el proyecto de vida que se trace para lograr metas ya sean 
estas a mediano y largo plazo. 
2.2.2. Proyecto de vida 
2.2.2.1. Concepto de proyecto de vida  
Moffat 1991, citado por García, (2002), señala que el proyecto de vida 
sólo es posible como consecuencia de un vínculo con los otros; quiere decir, 
según sostiene, que nadie crece en soledad y, de ser así, los estadios 




El proyecto de vida está vinculado a la constitución en cada ser humano 
de la identidad ocupacional entendida como la representación subjetiva de la 
inserción concreta en el mundo del trabajo en la que puede auto percibirse 
incluido o excluido. Casullo, (1996). 
Para los adolescentes el proyecto de vida les da la posibilidad de 
anticipar una situación; generalmente, se plantean expresiones como “yo 
quisiera ser” o “yo quisiera hacer” de acuerdo con su historia personal y a las 
circunstancias en que está viviendo.  En esta etapa presentan un alto grado 
de conciencia donde muchas veces perciben situaciones de conflicto, es decir 
que, si los componentes personales de estos son insuficientes, confusos y el 
entorno social es crítico e inestable los conflictos de identidad que le ocasiona 
pueden generar vulnerabilidad. Contando con un proyecto de vida y el apoyo 
externos, como la familia, el colegio, el trabajo o la iglesia; el adolescente 
podrá fortalecer sus competencias individuales y tener un sistema de 
creencias así dándole razón a su vida. 
2.2.2.2. Proyecto de vida y el arte de crecer 
La construcción o elaboración de un proyecto de vida forma parte del 
proceso de maduración afectiva e intelectual y como tal supone “aprender a 
crecer” que supone la posibilidad para cada sujeto de complementar cuatro 
tareas básicas: 
1) Si es capaz de orientar sus acciones en función a determinados 




2) Aprender a actuar con responsabilidad significa hacerse cargo 
de las consecuencias de las propias decisiones, reconocer que no se está 
solo que hay otros con los que hay que convivir. 
3) Desarrollar actividades de respeto: ser capaces de compartir y 
aprender a aceptar las diferencias, esperar del otro y de uno mismo lo que 
realmente podemos dar aceptando las posibilidades y limitaciones 
individuales y grupales. Un proyecto de vida “sana” supone la capacidad de 
admitir errores aceptar críticas superando el narcisismo y la omnipotencia. 
4) Un proyecto de vida debe estar basado en el conocimiento y la 
información sobre el propio sujeto, sus intereses aptitudes y recursos 
económicos, sobre las posibilidades y expectativas del núcleo familiar de 
pertenencia, sobre la realidad social, económica, cultural y política en la que 
se vive. 
Estructurar proyectos sobre la base de la ignorancia y la 
desinformación resulta en lo mediato, altamente riesgoso pues lleva al sujeto 
a afrontar situaciones que le generan angustia y frustración. 
La posibilidad de analizar los aspectos sanos y patológicos del proyecto 
de vida de un sujeto integra la dimensión ciencia de los procesos de 
orientación. 
2.2.2.3. Proyecto de vida y la inteligencia resiliente 
Este ensayo propone que la Resiliencia es también un modo de 




inteligencia del ser humano, sus activaciones se dan en situaciones reales de 
tensión vital y deriva en aprendizajes vitales para alcanzar metas, las cuales 
pueden manifestarse en conductas positivas o negativas dado el entorno en 
que se desarrolle. De lo anterior se observa un orden lógico de: capacidad, 
adaptación, construcción y finalidad. Es decir que la finalidad es el logro de un 
proyecto de vida. Arias, (2004). 
La inteligencia resiliente se manifiesta también frente a las tensiones 
existenciales del sujeto; nos referimos a los profundos anhelos del ser por 
alcanzar metas o ideales que llenan toda su visión del mundo, y se constituyen 
por ello, en su Proyecto Vital. El caso del joven africano Legron Kayira, ilustra 
bien esta afirmación. A grandes rasgos la historia de Legrón comienza en su 
pueblo Upale, norte de Niasa, África Oriental. Citando textualmente a Morales 
(2001, p. 101), el cual se basó en el relato “Descalzo hasta América”. La 
historia de Legrón demuestra que la inteligencia resiliente no es convocada 
únicamente ante situaciones de sufrimiento, violencia, atrocidades o 
amenazas de destrucción, si no también frente a las tensiones existenciales o 
apetencias profundas del sujeto. Legrón pudo haber continuado su vida como 
el resto de sus hermanos, amigos y vecinos, pues su comunidad para esa 
fecha vivía un relativo estado de paz y sus condiciones de vida eran comunes 
a la mayoría de los suyos. Pero dentro de él se encendió un ideal que 
superaba cualquier limitación de espacio o tiempo, este ideal puso en 
operación su esquema resiliente de capacidad, adaptación, construcción, 




empatía y una respuesta de solidaridad de otros grupos humanos diferentes 
a los de su contexto. 
La inteligencia resiliente va dejando un corpus de prácticas, cada vez 
que se la requiere; lecciones o formas que son tomadas como patrones de 
comportamiento por el grupo o sistema social involucrado en el proceso. El 
caso de Legrón, por ejemplo, inspiró, posteriormente, a miles de africanos a 
superarse y constituirse como líderes de una raza sometida por el 
colonialismo europeo, para darle un vuelco a la historia y autodeterminar el 
futuro de su pueblo. Es de destacar también en el sujeto que hace uso de la 
inteligencia resiliente una enorme confianza en sí mismo, una motivación 
férrea, valor, determinación e idealismo  
Mejía Carbonel, (1999), sostiene que, en educación, se debe animar a 
los estudiantes a mantener una orientación a las tareas de la meta en relación 
con su trabajo académico, y crear un clima emocional de clase que enfatice 
tareas de orientación hacia la meta. Las metas de la tarea representan el 
interés del alumno con los materiales y concepto dominados, la búsqueda de 
desafíos y el aprendizaje en sí mismos. 
Las metas del desempeño (metas del yo) representan el interés del 
alumno con las comparaciones sociales, haciéndolo mejor que otros, 
mostrándose inteligentes y evitar aparecer incompetente. Los estudiantes que 
tienen una orientación a las tareas muestran autoeficacia, compromiso con la 




esfuerzo más que a la habilidad o causa externas y persisten largamente de 
cara a la dificultad. 
Las metas de desempeño se relacionan con comportamientos 
desadaptados, tales como la falta de persistencia, el uso de estrategias 
cognitivas superficiales, evitar la búsqueda de ayuda y atribuir sus fallas a la 
carencia de habilidad. Además, cuando los docentes crean un clima en el cual 
se enfatiza en las metas de tarea y las metas de desempeño son 
desalentadas, los estudiantes se aproximan al trabajo académico con gran 
gozo y serenidad. Cuando se da una falla, los alumnos con orientación a la 
tarea evidencian resiliencia y recursos; los orientados al desempeño 
evidencian estrés, ansiedad, depresión y vergüenza Suárez Ojeda, (2001). 
 
2.3. Definiciones conceptuales 
2.3.1. Resiliencia  
La resiliencia es la capacidad para resistir, tolerar la presión, los 
obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, bien hechas, cuando todo 
parece actuar en nuestra contra Wagnild y Young, (1993). 
2.3.2. Ecuanimidad  
Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias, 




2.3.3. Perseverancia  
Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte deseo 
del logro y autodisciplina. 
2.3.4. Confianza en sí mismo 
Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades. 
2.3.5. Satisfacción personal  
Comprender el significado de la vida y cómo se contribuye a esta. 
2.3.6. Sentirse bien solo  
Nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy importantes. 
2.3.7. Proyecto de vida 
Son el conjunto de planes abordados cognitiva y emocionalmente 
ubicados en un contexto social determinado, cuyos contenidos esencialmente 
incluyen acciones que conducen a metas, que son manifiestas a través de las 
comunicación verbal y no verbal. 
2.3.8. Estudiantes de secundaria 
Púber o adolescentes, que cursan estudios en una institución o centro 




2.3.9. Institución educativa 
Centro de enseñanza organizado con la finalidad de formar, de manera 
global o más específica, a las personas de distintas edades que acuden a él: 
escuelas, institutos de bachillerato, centros de formación profesional, centros 
especiales, universidades. 
2.4. Hipótesis 
2.4.1. General  
Ha: Existe relación significativa entre los niveles de resiliencia y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – 
Amarilis – 2017. 
Ho: No existe relación significativa entre los niveles de resiliencia y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 
Amarilis – 2017. 
2.4.2. Específicos  
Ha1: Existe relación significativa entre satisfacción personal y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 
Amarilis – 2017. 
Ho1: No existe relación significativa entre satisfacción personal y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 




Ha2: Existe relación significativa entre ecuanimidad y el proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – Amarilis – 
2017. 
Ho2: No existe relación significativa entre ecuanimidad y el proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – Amarilis – 
2017 
Ha3: Existe relación significativa entre sentirse bien solo y el proyecto 
de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – Amarilis 
– 2017. 
Ho3: No existe relación significativa entre sentirse bien solo y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – 
Amarilis – 2017. 
Ha4: Existe relación significativa entre confianza en sí mismo y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – 
Amarilis – 2017. 
Ho4: No existe relación significativa entre confianza en sí mismo y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – 
Amarilis – 2017. 
Ha5: Existe relación significativa entre perseverancia y el proyecto de 





Ho5: No existe relación significativa entre perseverancia y el proyecto 
de vida en estudiantes del 5° de secundaria de la I. E. “El Amauta” - Amarilis 
– 2017. 
2.5. Variables 
En la presente investigación, las variables se clasifican según la 
relación como posible causa efecto, entra las variables resiliencia y proyecto 
de vida, en variable independiente y variable dependiente, de acuerdo con lo 
que define Ávila A. (2006). 
a) Variable Dependiente 
Proyecto de Vida 
b) Variable Independiente 
Resiliencia 


























Conjunto de planes 
abordados cognitivamente, 
emocionalmente, y 
ubicados en un contexto 
social determinado, cuyos 
contenidos esencialmente 
incluyen acciones 
conducentes a metas, que 
son manifiestas a través de 
las comunicaciones 
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Escala de evaluación del 










Alta: 27 - 40 
Mediana: 14 - 26 








La Resiliencia es la 
capacidad para resistir, 
tolerar la presión, los 
obstáculos y pese a ello 
hacer las cosas correctas, 
bien hechas, cuando todo 





Sentirse bien solo 
 









7, 8, 11, 12 
 
5, 3, 19 
 
6, 9, 10, 13, 
17, 18, 24 
 
1, 2, 4, 14, 15, 
20, 23 
 
16, 21, 22, 25 
  
Escala de Resiliencia de 








Alta: 126 - 175 
 
Media: 76 – 125 
 





METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo de investigación  
La presente investigación es de tipo: básica, transeccional debido a que 
se cuenta con base de datos estadísticos los cuales van a ser recolectados 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, 
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Cortes, (2010). 
3.1.1. Enfoque 
Cuantitativo, Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías. Hernández, et. al., (2010). 
3.1.2. Nivel  
Correlacional, los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 
asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas 
(presuntamente relacionadas), y después cuantifican y analizan la vinculación. 
Hernández, et. al, (2010). 
3.1.3. Diseño  
Corresponde a los no experimentales de tipo correlacional, ya que no 
existe manipulación activa de alguna variable, ya que se busca establecer la 
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tiempo; es decir se observa las variables tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlas. Hernández, et. al., (2010).  









X= Variable Independiente (Resiliencia) 
r= Relación entre variables 
Y= Variable Dependiente (Proyecto de Vida) 
3.2. Población y muestra  
3.2.1. Población  
La población que va a ser estudiada está constituida por alumnos 
varones y mujeres del nivel secundaria de la Institución Educativa “El 




población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 
unidades de población poseen una característica común en donde se estudia 
y da origen a los datos de la investigación”. Tamayo et. al, (1997). 
A continuación, se detalla la población: 





Fuente: Nóminas de matrícula 2017-1 de la institución educativa “El Amauta” Amarilis - 
Huánuco  
Elaborado: El investigador 
 
3.2.2. Muestra  
El tipo de muestra es no probabilístico o causal, debido a que la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de la elección 
del investigador (Hernández, et. al., 2010). Es así como la muestra lo 
constituye un total de 100 estudiantes (50 varones y 50 mujeres) con edades 






5° A 13 12 25 
5° B 13 12 25 
5° C 11 14 25 
5° D 13 12 25 




3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión  
Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta en la muestra 
fueron: 
• Edad: 15 a 18 años 
• Nivel de estudio: quinto año de secundaria 
• Género: masculino y femenino 
Los criterios de exclusión fueron: 
• Edad: menores de 15 años y mayores de 18. 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.3.1. Para la recolección de datos  
Para la recolección de datos de la investigación se utilizó como 
instrumentos, la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, para estimar los 
niveles en las diferentes dimensiones de la resiliencia y la Escala de 
Evaluación del Proyecto de Vida de García, para valorar los niveles en cada 
una de las dimensiones del Proyecto de Vida en los estudiantes del 5° de 







3.3.2. Escala de Resiliencia Walning & Young (ER) 
Ficha técnica: 
Nombre                     : Escala de Resiliencia. 
Autores                     : Wagnild, G. Young, H. (1993). 
Procedencia             : Estado Unidos. 
Adaptación peruana: Novella (2002). 
Administración        : Individual o colectiva. 
Duración                   : Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 
Aplicación                : Para adolescentes y adultos. 
Objetivos del instrumento 
Establecer los niveles de resiliencia de los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la I.E. El Amauta – Amarilis - 2017 
Componentes: 
• Confianza en sí mismo 
• Ecuanimidad 
• Perseverancia 
• Satisfacción personal 





Tabla 3: Relación de ítems de la Escala de Resiliencia 
Factor ítems 
Satisfacción personal 6, 21, 22, 25 
Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 
Sentirse bien solo 5, 3, 19 
Confianza en sí mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 
Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 
 
CALIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
Los 25 ítems puntuados en una escala de formato tipo Likert de 7 
puntos donde 1 significa máximo desacuerdo y 7 significa máximo acuerdo. 
Cada participante indicará el grado de conformidad con el ítem; y a todos los 
que son calificados positivamente de entre 25 a 175 serán puntajes 
indicadores de mayor resiliencia. 
3.3.3. Escala de Proyecto de vida de García 
Ficha técnica: 
Nombre             : Escala de Evaluación del Proyecto de Vida 




Procedencia     : Lima, Perú. 
Administración: Individual o colectiva. 
Duración          : Aproximadamente, 20 minutos. 
Aplicación       : Para adolescentes de 13 a 18 años.  
Objetivos del instrumento 
Indagar elementos indispensables para el proyecto de vida del grupo 
humano. 
Calificación e interpretación 
La Escala tiene 10 ítems y se divide en 4 áreas: 
1) Planeamiento de metas (Grado de planificación de metas), 
medido en una escala de 0 a 4 por los ítemes 1 (corto plazo), 2 (mediano 
plazo), y 3 (largo plazo) de la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida 
orientado a metas. 
2) Posibilidad de logros (Posibilidad de alcanzar metas), que se 
mide en una escala de 0 a 4 por los ítems 5 (meta educativa) y 6 (meta 
ocupacional) de la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida. 
3) Disponibilidad de recursos (Nivel de disponibilidad de los 
recursos), que se mide en una escala de 0 a 4 por los ítems 7 (recursos 
humanos) y 8 (recursos financieros) de la Escala de Evaluación del Proyecto 




4) Fuerza de motivación (Grado de motivación para realizar los 
planes), medida en una escala de 0 a 4 por los ítems 9 y 10 de la Escala de 
Evaluación del Proyecto de Vida orientado a metas. 
3.3.4. Presentación de datos  
Los resultados de la presente investigación son procesados utilizando 
los programas Excel y SPSS (versión 2.21), lo cual permitirá plasmar los 
resultados, indicar y especificar, a través de tablas y gráficos. 
Según la estadística aplicada nos proporciona información científica, 
respecto a la presentación de resultados, se utilizará la estadística descriptiva, 
para explicar y detallar en porcentajes, frecuencia absoluta y relativa. 
3.3.5. Análisis e interpretación  
Para el análisis e interpretación de resultados en el presente estudio se 
está teniendo en cuenta la prueba de correlación Spearman que consiste en 







4.1. Procesamiento de datos 
Tabla 4: Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Satisfacción 
Personal” de la Resiliencia, aplicado a la muestra de estudio 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 4 podemos observar que hay mayor frecuencia en la 
categoría Alta con un 64; seguido de la categoría Medio con un 36%. 
 
Figura 2. Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Satisfacción Personal” de 


















Medio 36 36,0 36,0 36,0 
Alto 64 64,0 64,0 100,0 




En la figura 2 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 64%; seguido de la categoría Medio con un 36%. 
Tabla 5: Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Ecuanimidad” de 











Bajo 1 1,0 1,0 
Medio 46 46,0 47,0 
Alto 53 53,0 100,0 
Total 100 100,0  
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 5 se observa que la categoría con mayor frecuencia es 
la Alta con un 53%; seguido de la categoría Medio 46%, la última categoría es 
la Baja con un 1%.  
 
Figura 3: Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Ecuanimidad” de la 















En la figura 3 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 53%; seguido de la categoría Medio con un 46% y por 
último la Baja con 1%. 
Tabla 6: Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Sentirse Bien 
Solo” de la Resiliencia, aplicado a la muestra de estudio 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 6 podemos observar que existe una frecuencia en la 
categoría Alta, siendo de 74; seguido de la categoría Medio 25 y la última 
categoría Baja con 18. 
Figura 4. Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Sentirse Bien Solo”, de la 




















Bajo  1 1,0 1,0 1,0 
Medio  25 25,0 25,0 26,0 
Alto  74 74,0 74,0 100,0 




En la figura 4 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 64%; seguido de la categoría Medio con un 25% y Baja 
con un 18%. 
Tabla 7: Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Confianza en Si 
mismo”, de la Resiliencia, aplicado a la muestra de estudio 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 7 se aprecia que existe una frecuencia importante en la 
categoría Alta con un 78 y la última categoría Medio con 22. 
 
Figura 5. Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Confianza en Si mismo”, de la 





















Medio  22 22,0 22,0 22,0 
Alto  78 78,0 78,0 100,0 




En la figura 5 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 78%; seguido de la categoría Medio con un 22%. 
Tabla 8: Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Perseverancia” 
de la Resiliencia, aplicado a la muestra de estudio. 
 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 8 podemos observar que existe más frecuencia en la 
categoría Alta con un 65% y la última categoría Medio con 35%. 
 
Figura 6. Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Perseverancia”, de la 
















Perseverancia Medio  35 35,0 35,0 35,0 
Alto  65 65,0 65,0 100,0 




En la figura 6 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 65%; seguido de la categoría Medio con un 35%. 
Tabla 9: Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Planeamiento 
de Metas” de Proyecto de Vida, aplicado a la muestra de estudio. 
 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 9 podemos observar que se evidencia mayor frecuencia 
en la categoría alta con un 84%; seguido de la categoría medio con un 16%. 
 
Figura 7. Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Planeamiento de Metas” de 




















Medio  16 16,0 16,0 16,0 
Alto  84 84,0 84,0 100,0 




En la figura 7 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 84%; seguido de la categoría Medio con un 16%. 
Tabla 10: Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Posibilidad 
de Logros” de Proyecto de Vida, aplicado a la muestra de estudio. 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 10 podemos observar que existe más frecuencia en la 
categoría Alta 73%; seguido de la categoría Medio 24% y la última categoría 
Baja con 3%. 
 
Figura 8. Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Posibilidad de Logros” de 



















Bajo  3 3,0 3,0 3,0 
Medio  24 24,0 24,0 27,0 
Alto  73 73,0 73,0 100,0 




En la figura 8 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 33%; seguido de la categoría Medio con un 24% y Baja 
con un 3%. 
Tabla 11: Distribución de Frecuencia de la Dimensión de 
“Disponibilidad de Recursos” de Proyecto de Vida aplicado a la muestra 
de estudio. 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 11 podemos observar que existe más frecuencia en la 
categoría Alta 59%; seguido de la categoría Medio 35% y la última categoría 
Baja con 6%. 
Figura 9. Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Disponibilidad de recursos” de 




















Bajo  6 6,0 6,0 6,0 
Medio  35 35,0 35,0 41,0 
Alto  59 59,0 59,0 100,0 




En la figura 9 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 59%; seguido de la categoría Medio con un 56% y Baja 
con un 6%. 
Tabla 12: Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Fuerza de 
Motivación” de Proyecto de Vida, aplicado a la muestra de estudio. 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Elaboración: Propia 
En la tabla N° 12 podemos observar que existe más frecuencia en la 
categoría Alta 81%; seguido de la categoría Medio 18% y la última categoría 
Baja con 1%. 
 
Figura 10. Distribución de Frecuencia de la Dimensión de “Fuerza de Motivación” de 























Bajo  1 1,0 1,0 1,0 
Medio  18 18,0 18,0 19,0 
Alto  81 81,0 81,0 100,0 




En la figura 10 podemos observar que hay mayor porcentaje en la 
categoría Alta con un 81%; seguido de la categoría Medio con un 18% y Baja 
con un1%. 
4.2. Constratación de hipótesis  
4.2.1. Hipótesis general  
Tabla 13: Correlación de Spearman entre Resiliencia y Proyecto de 
Vida 
Fuente : Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) – Proyecto de Vida  
Elaboración: Propia 
Como se aprecia en la tabla 13, los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia de una relación Rho = 0,384 entre las variables 
Resiliencia y Proyecto de vida, indicándonos que existe una relación positiva 




















































p=0,000 muestra que es menor a 0,05. lo que permite señalar que la relación 
es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
Resiliencia se relaciona con el Proyecto de vida que presentan los estudiantes 
del 5° de secundaria de la I.E. “El Amauta” – Amarilis 2017. 
4.2.2. Hipótesis especificas 
Tabla 14: Correlación de Spearman entre Satisfacción Personal y 
Proyecto de Vida 
Fuente : Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) – Proyecto de Vida 
Elaboración: Propia 
 
Como se aprecia en la tabla 14, los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia de una relación Rho = 0,092 entre la dimensión 
satisfacción personal y la variable Proyecto de vida, indicando que existe 
relación positiva con un nivel de correlación muy baja.  Así mismo la 
significancia bilateral de p=0,363 muestra que es mayor a 0,05. Lo que permite 
señalar que la relación no es significativa por lo tanto se rechaza Ho1. Es 







Rho de Spearman 
Satisfacción 
personal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,092 
Sig. (bilateral) . ,363 
N 100 100 
Proyecto de 
vida 
Coeficiente de correlación ,092 1,000 
Sig. (bilateral) ,363 . 




de vida que presentan los estudiantes del 5° de secundaria de la I.E. “El 
Amauta” – Amarilis 2017. 
Tabla 15: Coeficiente de correlación de Spearman entre Ecuanimidad 







Rho de Spearman 
Ecuanimidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,232* 
Sig. (bilateral) . ,020 






Sig. (bilateral) ,020 . 
N 100 100 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) – Proyecto de Vida 
Elaboración: Propia 
 
Como se aprecia en la tabla 15, los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia de una relación Rho = 0,232 entre la dimensión 
ecuanimidad y la variable proyecto de vida, indicando que existe relación 
positiva con un nivel de correlación baja. Así mismo la significancia bilateral 
de p=0,020 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa por lo tanto se rechaza Ho2. Es decir, la ecuanimidad 
se relaciona con la variable Proyecto de vida que presentan los estudiantes 




Tabla 16: Coeficiente de correlación de Spearman entre Sentirse Bien 
solo y Proyecto de Vida 
 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) – Proyecto de Vida 
Elaboración: Propia 
 
Como se aprecia en la tabla 16, los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia de una relación Rho = 0,244 entre la dimensión 
sentirse bien sólo y la variable proyecto de vida, indicando que existe relación 
positiva con un nivel de correlación baja. Así mismo la significancia bilateral 
de p=0,014 muestra que es menor a 0,05. Lo que permite señalar que la 
relación es significativa por lo tanto se rechaza Ho3. Es decir, Sentirse bien 
solo se relaciona con la variable Proyecto de vida en los estudiantes del 5° de 













Coeficiente de correlación 1,000 ,244* 
Sig. (bilateral) . ,014 




Coeficiente de correlación ,244* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 




Tabla 17: Coeficiente de correlación de Spearman entre Confianza en 
Si Mismo y Proyecto de Vida. 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) – Proyecto de Vida 
Elaboración: Propia 
Como se aprecia en la tabla 17, los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia de una relación Rho = 0,499 entre la dimensión 
Confianza en sí mismo y la variable proyecto de vida, indicando que existe 
relación positiva con un nivel de correlación moderada. Así mismo la 
significancia bilateral de p=0,000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que la relación es significativa por lo tanto se rechaza Ho4. Es decir, 
la Confianza en sí mismo se relaciona con la variable Proyecto de vida en los 











Rho de Spearman 
Confianza 
en sí mismo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,499** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Proyecto de 
vida 
Coeficiente de correlación ,499** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Tabla 18: Coeficiente de correlación de Spearman entre Perseverancia 
y Proyecto de Vida. 
Fuente: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) – Proyecto de Vida 
Elaboración: Propia 
Como se aprecia en la tabla 18, los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia de una relación Rho = 0,258 entre la dimensión 
perseverancia y la variable Proyecto de vida, indicando que existe relación 
positiva y con un nivel de correlación baja. Así mismo la significancia bilateral 
de p=0,010 muestra que es menor a 0,05. Lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la Ho5. Es decir, la 
perseverancia se relaciona con la variable proyecto de vida en los estudiantes 











Perseverancia Coeficiente de correlación 1,000 ,258** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 100 100 
Proyecto de 
vida 
Coeficiente de correlación ,258** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 





DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Contrastación de los resultados del trabajo de investigación 
Según el objetivo general de esta investigación es determinar la 
relación entre Resiliencia y Proyecto de vida en estudiantes del 5°de 
secundaria de la I.E. “El Amauta” - Amarilis 2017. Los resultados obtenidos en 
la tabla 13, se evidencia un nivel de correlación positiva baja con un Rho = 
0,384 entre las variables Resiliencia y Proyecto de vida, con un nivel de 
significancia de p = 0.000. Datos que, al ser comparados con lo encontrado, 
coincide con los diversos estudios hallados en diferentes investigaciones. 
De acuerdo con la investigación de Flores, M. (2008), en su tesis 
titulado: “Resiliencia y Proyecto de vida del tercer año de secundaria de la 
UGEL 03”, quien concluyo, que, si existe relación altamente significativa entre 
el grado de resiliencia y el grado de proyecto de vida, tanto en la muestra de 
estudiantes varones como en la de mujeres. Dicho resultado indica que la 
investigación realizada por la autora apoya esta investigación ya que en 
nuestra investigación se encontró relación significativa entre las variables 
resiliencia y proyecto de vida. Además, Oliveros, (1996), opina que, tanto 
varones como mujeres considerados resilientes estarían vinculados a la 
existencia de un proyecto de vida.  
Así mismo tenemos la investigación, hallada por Velásquez, S. (2017), 
nos dice que, del trabajo de campo obtuvo como resultado una relación 




p = 0.003 a un nivel de significancia de 0.05. Así mismo esta autora resalta 
cierta relación con nuestra investigación, ya que estos resultados afirman que 
si existe una relación entre las variables resiliencia y proyecto de vida. 
Además, según Arias, (2004), en su ensayo propone que la resiliencia es 
también una forma de inteligencia que en el caso de las personas involucra 
todas las formas de inteligencia del ser humano, sus activaciones se dan en 
situaciones reales de tensión vital y deriva en aprendizajes vitales para 
alcanzar metas, las cuales pueden manifestarse en conductas positivas o 
negativas dado el contexto en que se desarrolle. 
Y finalmente tenemos la investigación, hallado por Huanca, et al. 
(2018), cuyo resultado evidencia una relación significativa, pero que no existe 
diferencia significativa entre varones y mujeres respecto a los niveles de los 
componentes de Resiliencia y los componentes de Proyecto de Vida. Pues, 
estos autores con su estudio, contrasta nuestra investigación y que también 
nos indica que tanto varones como mujeres tienen el mismo nivel de resiliencia 
y están en las mismas condiciones de elaborar un proyecto de vida. Además, 
Grotberg (2003), en su teoría clasifica los factores de la resiliencia en: “yo 
soy”, “yo tengo”, “yo puedo”, “yo estoy”. Y que el adolescente está en proceso 
de consolidar estos factores, lo cual lo va consiguiendo en interacción con el 
entorno social, con el apoyo de sus padres, docentes; así mismo, ayuda, 
mucho el proyecto de vida que se trace para lograr metas ya sean estas a 
mediano y largo plazo. 




 En el primer objetivo específico, era establecer la relación que existe 
entre Satisfacción personal y proyecto de vida en estudiantes del 5°de 
secundaria de la I. E. “El Amauta” - Amarilis 2017, los resultados obtenidos en 
la tabla 14 se evidencia que, si existe un nivel de correlación positiva pero que 
no es significativa (p=0,363 > 0,05; Rho = 0,092). La dimensión Satisfacción 
personal, se vincula al hecho de asumir positivamente las cosas, con buen 
humor y proporcionarle sentido a la vida, y que los resultados evidencian que 
el 64% se sitúan en un nivel alto y un 36% en un nivel medio. Wagnild y Young 
(1993), le atribuyen a esta dimensión el concepto de comprender el significado 
de la vida y cómo se contribuye a esta.  
En el segundo objetivo específico, es describir la relación que existe 
entre Ecuanimidad y proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de 
la I. E. “El Amauta” – Amarilis 2017, los resultados obtenidos en la tabla 15 se 
evidencia que, si existe un nivel de correlación positiva baja pero significativa 
(p=0,020 < 0,05; Rho= 0,232). En la dimensión Ecuanimidad se encontró un 
nivel alto al 53% y un 46% en nivel medio; lo cual significa que los estudiantes 
denotan una perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias, tomar 
las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad. En el 
modelo de Wolin y Wolin también incluye entre sus pilares de resiliencia la 
Introspección, que es acto cognitivo que involucra el curso del conocimiento y 
resolución de situaciones que surge de la confianza en las virtudes y 
aceptación de las debilidades permitiendo equilibrio. 
En el tercer objetivo específico, es especificar la relación que existe 




de la I. E. “El Amauta” – Amarilis 2017, los resultados obtenidos en la tabla 16 
se evidencia que, si existe un nivel de correlación positiva baja pero 
significativa (p=0,014 < 0,05; Rho = 0,244). La dimensión Sentirse bien solo, 
está relacionada a la dependencia personal, el permanecer bien cuando hay 
necesidad de estar sin compañía. Los resultados del instrumento arrojaron 
que el 74% de estudiantes tienen un nivel alto, 25% un nivel medio y 1% nivel 
bajo. Wagnild y Young (1993), le atribuyen a esta dimensión, el significado de 
libertad y que somos únicos y muy importantes. 
En el cuarto objetivo específico, es indicar la relación que existe entre 
Confianza en sí mismo y proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria 
de la I. E. “El Amauta” – Amarilis 2017, los resultados obtenidos en la tabla 17 
evidencian que, si existe un nivel de correlación positiva moderada 
significativa (p-valor=0,000 < 0,05; Rho = 0,499). La dimensión Confianza en 
sí mismo, significa la habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades. 
Los resultados muestran que los estudiantes se encuentran en un nivel alto 
con un 78% y 22% al nivel medio. Vanistendael, (1994), distingue dos 
componentes: la resiliencia frente a la destrucción es decir la capacidad de 
proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la 
resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a 
circunstancias difíciles. 
Y el quinto objetivo específico, es describir la relación que existe entre 
Perseverancia y proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. 
E. “El Amauta” – Amarilis 2017, los resultados obtenidos en la tabla 18 se 




(p=0,010 < 0,05; Rho = 0,258). Y que la dimensión Perseverancia, significa 
persistencia ante la adversidad, tener un fuerte deseo del logro y 
autodisciplina. En la muestra tomada el 65% se encuentra en un nivel alto y 
un 35% nivel medio. Lamas, (2002). Define la resiliencia, como la capacidad 
de los seres humanos para sobreponerse a las crisis y construir positivamente 
sobre ellas basadas en unos factores que facilitan y amplifican dichas 
respuestas. En otras palabras, es el sistema que se desarrolla por parte de un 






En la investigación realizada se concluye que si existe una correlación 
significativa entre las variables Resiliencia y Proyecto de vida en estudiantes 
del 5° de Secundaria de la I. E. “El Amauta”.  
• Se concluye que si existe correlación no significativa directa muy 
baja entre la dimensión satisfacción personal y la variable 
proyecto de vida. 
• Se concluye que si existe correlación significativa directa baja 
entre la dimensión ecuanimidad y la variable proyecto de vida. 
• Se concluye que si existe correlación significativa directa baja 
entre la dimensión sentirse bien sólo y la variable proyecto de 
vida. 
• Se concluye que si existe correlación significativa directa baja 
entre la dimensión confianza en sí mismo y la variable proyecto 
de vida. 
• Se concluye que si existe correlación significativa directa baja 












Después de tomar en cuenta los resultados encontrados y con la 
experiencia vivida en el desarrollo de la presente investigación, se formulan 
algunas de las siguientes recomendaciones con la finalidad de lograr, que las 
entidades educativas obtengan una organización exitosa dentro de su ámbito; 
para ello se hace llegar las siguientes recomendaciones: 
Al Director de la Institución Educativa: 
1. Capacitar a los docentes a través de talleres sobre el tema de la 
resiliencia, a cargo del área de tutoría y con el apoyo del psicólogo de la 
institución educativa; con la finalidad de reconocer características de 
estudiantes resilientes fortaleciendo su plan de vida para evitar posibles 
fracasos a futuro. 
A los Docentes de la Institución Educativa: 
2. Que los docentes tutores desarrollen en las horas de tutoría 
pedagógica temas relacionados a la aceptación de sí mismo, del entorno al 
cual pertenece el estudiante, teniendo en cuenta que la adolescencia es una 
etapa de cambios físicos como psicológicos por lo que es necesario trabajar 
en la formación de la personalidad. 
3. Que los docentes realicen escuelas para padres y talleres 
educativos donde los padres de familia asistan en compañía de sus hijos con 





A los Padres de Familia: 
4. Promover el proceso de crecimiento y búsqueda de la identidad 
individual y social dentro del ambiente escolar y familiar sin limitar la capacidad 
crítica, creativa y productiva de los estudiantes, contrario a los modelos 
educativos de antaño que suprimían estos comportamientos en el alumno. 
5. Identificar y hacer visible los casos de resilientes dentro de la 
comunidad que permitan a sus adolescentes a tener referentes con los que 
puedan identificarse y que los motiven al cambio.  
A la escuela Académica de psicología 
6. Ampliar la investigación de resiliencia y proyecto de vida a otras zonas de 
nuestra región y país, para conocer la realidad de los adolescentes en 
relación con estos temas e intervenir en el desarrollo saludable y 
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¿Cuál es la relación entre resiliencia y proyecto de vida en 
estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 










• ¿Qué relación existe entre satisfacción personal y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de 
la I. E. “El Amauta” - Amarilis - Huánuco? 
 
• ¿Qué relación existe entre ecuanimidad y el proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El 




• ¿Qué relación existe entre sentirse bien solo y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de 
la I. E. “El Amauta” - Amarilis - Huánuco? 
 
 
• ¿Qué relación existe entre confianza en sí mismo y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de 
la I. E. “El Amauta” - Amarilis - Huánuco? 
 
• ¿Qué relación existe entre perseverancia y el proyecto 
de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. 




Determinar la relación entre resiliencia y proyecto de vida en 
estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 









• Establecer la relación que existe entre satisfacción 
personal y el proyecto de vida en estudiantes del 
5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - Amarilis – 
Huánuco. 
 
• Describir la relación que existe entre ecuanimidad y 
el proyecto de vida en estudiantes del 5°de 





• Especificar la relación que existe entre sentirse bien 
solo y el proyecto de vida en estudiantes del 5°de 
secundaria de la I. E. “El Amauta” – Amarilis – 
Huánuco. 
 
• Indicar relación que existe entre confianza en sí 
mismo y el proyecto de vida en estudiantes del 5°de 






HI: Existe relación significativa entre los niveles de resiliencia 
y el proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la 
I. E. “El Amauta” – Amarilis – Huánuco. 
 
HO: No existe relación significativa entre los niveles de 
resiliencia y el proyecto de vida en estudiantes del 5°de 




H1: Existe relación entre satisfacción personal y el proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” 
- Amarilis - Huánuco. 
H0: No existe relación entre satisfacción personal y el proyecto 
de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El 
Amauta” - Amarilis - Huánuco. 
 
H2: Existe relación entre ecuanimidad y el proyecto de vida en 
estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” – 
Amarilis - Huánuco. 
H0: No existe relación entre ecuanimidad y el proyecto de vida 
en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 
Amarilis - Huánuco. 
H3: Existe relación entre sentirse bien solo y el proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” 
– Amarilis - Huánuco. 
H0: No existe relación entre sentirse bien solo y el proyecto de 
vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El Amauta” 
- Amarilis - Huánuco. 
 
H4: Existe relación entre confianza en sí mismo y el proyecto 
de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. “El 




 • Describir la relación que existe entre perseverancia y 
el proyecto de vida en estudiantes del 5°de 
secundaria de la I. E. “El Amauta” – Amarilis – 
Huánuco. 
 
H0: No existe relación entre confianza en sí mismo y el 
proyecto de vida en estudiantes del 5°de secundaria de la I. E. 
“El Amauta” - Amarilis - Huánuco. 
 
H5: Existe relación entre perseverancia y el proyecto de vida 
en estudiantes del 5° de secundaria de la I. E. “El Amauta” - 
Amarilis - Huánuco. 
H0: No existe relación entre perseverancia y el proyecto de 
vida en estudiantes del 5° de secundaria de la I. E. “El Amauta” 
















ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
 
Nombres y Apellidos ……………………………………….. Sexo……………… 
Grado Escolar:……………………….I.E. :……………………. Edad: ………… 
 
¿Con que mano preferentemente realiza todas sus actividades?  
 
Derecha (  )                             Izquierda (  )                         Ambas (  ) 
INSTRUCCIONES 
A continuación vas a encontrar una serie de oraciones a las que deseamos que 
contestes con sinceridad y sin pensarlo demasiado, como si le respondieras a un 
amigo o amiga. 
Cada frase tiene alternativas que van del 1 al 7. Tu deberas elegir solo una de 
esas alternativas y marcar con un aspa (x) el número. Cada número significa lo 
siguiente:  
 

























Contesta toda las preguntas y recuerda que sólo tú puedes decir qué es lo que 
tú piensas y sientes de ti mismo. 
Ve el siguiente ejemplo: “Me agrada estar solo (a)” 
Marque (1) si está totalmente en desacuerdo 
Marque (2) si está en desacuerdo 
Marque (3) si esta medianamente desacuerdo 
Marque (4) si esto le ocurre a veces 
Marque (5) si esta medianamente de acuerdo 
Marque (6) si está de acuerdo 








ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
 
ÍTEMES 
En desacuerdo  De acuerdo 
1. Cuando planeo algo lo realizo. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Dependo más de mí mismo que de otros personas. 1 2 3 4 5 6 7 














5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 
8. Soy amigo de mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Siento que puedo manejar vanas cosas al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7 
10. Soy decidido(a). 1 2 3 4 5 6 7 
11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. 1 2 3 4 5 6 7 
12. Tomo las cosas una por una. 1 2 3 4 5 6 7 
















14. Tengo autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7 
15. Me mantengo interesado en los cosas. 1 2 3 4 5 6 7 
16. Por lo general, encuentro algo de qué reírme. 1 2 3 4 5 6 7 
























































21. Mi vida tiene significado. 1 2 3 4 5 6 7 
















































ANEXO 03 - ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA Edad : ................ 
    Institución Educativa : ............................................... 
ÍTEMES CALIFICACIONES 
1.- ¿Tienes alguna meta o proyecto personal 
actualmente? 
No  Sí   
2.- ¿Tienes alguna meta o proyecto personal 
en los próximos meses? 
No  Sí   
3.- ¿Tiene alguna meta o proyecto personal 
para el futuro? 
No  
Sí 
Año / mes: 
Especifica 
 
4.- Una meta que anhelas alcanzar, a largo 
plazo, está: 

















5.- La posibilidad de alcanzar tus metas 











6.- La posibilidad de alcanzar tus metas 











7.- Las personas que te pueden ayudar a 
















Siempre al Alcance 
8.- El dinero que te permitiría alcanzar tus 
















Siempre al Alcance 
9.- Las ganas que tienes actualmente para 











10.- La posibilidad de hacer algo importante, 
útil o provechoso para ti es: 
0 
Nada 
1 
Mínima 
2 
Moderada 
3 
Importante 
4 
Altamente Importante 
 
90 
 
 
91 
 
 
 
92 
 
 
93 
 
 
94 
 
 
95 
 
 
 
96 
 
 
97 
 
 
 
98 
 
 
99 
 
 
100 
 
 
 
101 
 
 
102 
 
 
